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La publicació d’un recull amb les
darreres recerques sobre la Guerra de
Successió al Bages (Dovella, núm.
107) ens ha permès actualitzar els co-
neixements sobre el desenvolupament
del conflicte a la comarca. Aquestes
aportacions s’afegeixen a dues mono-
grafies recents que s’ocupaven de dos
fets militars essencials: el setge de
Cardona de 1711 i la batalla de Tala-
manca (13 i 14 d’agost de 1714). No
hi ha cap dubte que la crema de Man-
resa l’agost de 1713, la victòria aus-
triacista a Talamanca i la capitulació fi-
nal de la fortalesa de Cardona, uns
dies després de la rendició de Barce-
lona, posen de manifest la importància
que va tenir la Catalunya central durant
la contesa, especialment en els darrers
anys. D’altra banda, gràcies al treball
de Joan Valls i Pueyo sobre Castellbell
i el Vilar el 1714 i 1719, podem apro-
par-nos als esdeveniments històrics
dels entorns de Montserrat i als anys
immediatament posteriors a la guerra.1
Pel que fa a Monistrol de Montser-
rat, resulta imprescindible conèixer la
visió de conjunt de Joan Xavier Quin-
tana i Segalà sobre la seva història,
amb noves dades i fonts documentals
inèdites referents a l’època i al perso-
natge que és objecte d’estudi en el
present article. Tanmateix, la Guerra
de Successió i les seves conseqüències
segueixen essent poc conegudes mal-
grat la informació que ens hi propor-
ciona sobre un incendi borbònic al
maig de 1714, les proeses del volun-
tari austriacista Xacó Janer i l’ender-
rocament parcial de la Bestorre el
1716-1717.2 L’escassa documentació
arxivística que es conserva sobre
aquest període (no hi ha sèries parro-
quials ni escriptures notarials, i tampoc
actes municipals fins al 1726) ha for-
çat la historiografia local a fer ús quasi
exclusivament d’una crònica escrita al
segle XIX pel prevere Zoile Gibert, la
Notícia sobre les antiquitats de la vila
de Monistrol 3, una font secundària
que pot omplir molts buits sobre el
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passat de la vila, però que cal contras -
tar acuradament. 
Per aquest motiu, he volgut revisar
la figura de Francesc Janer –àlies Xacó
Janer–, poc estudiat i molt més divul-
gat per la classe política i la cultura
monistrolenca, que l’ha considerat un
heroi i un patriota de la Guerra de Suc-
cessió basant-se només en el relat de
Gibert. La meva intenció és analitzar
en profunditat la vida i els fets d’a-
quest personatge històric i fer palès, a
partir de les fonts documentals i amb
una contextualització adequada, que
no sempre va estar al costat de la re-
sistència contra la repressió borbònica. 
‘Xacó’ Janer, el capitost
austriacista
Francesc Janer va néixer cap al
1680 i era fill de Joan Janer, pagès de
Monistrol.4 L’any 1713 va heretar del
seu pare les terres que confessava pos-
seir, sota el domini directe de l’abat de
Montserrat, en el capbreu de Monistrol
de 1723: “Tota aquella pesa de terra
de vinya plantada de tinguda de vint y
quatre jornals de cavadura de home,
poch mes o menos, situada en lo terme
de dita vila, en la partida de la Canal”.5
En canvi, altres guerrillers de l’època
com ara el collbatoní Francesc Bernic
també eren d’origen pagès, però solien
ser fadristerns sense terres que només
podien treballar de jornalers.6
Respecte a la seva implicació en la
Guerra de Successió disposem de poca
informació de primera mà. Gràcies als
llibres de comptes del municipi, sabem
que el 1711 Francesc Janer va cobrar
tres lliures i sis sous del clavari de
Monistrol per haver anat amb el some-
tent a defensar Girona durant el setge
borbònic, el que sense dubte li pro-
porcionaria experiència en el combat al
costat del bàndol de l’arxiduc.7 A més,
una consulta de la Reial Audiència de
1718 assegurava que “en estos últi-
mos disturbios” havia encapçalat un
grup de voluntaris monistrolencs con-
traris als interessos de Felip V, per la
qual cosa un destacament de tropes li
havia cremat la casa. El mateix docu-
ment ens revela la identitat d’alguns
dels seus companys austriacistes: els
eclesiàstics Josep Elies i Gabriel Ponci,
Agustí Gusí, Valentí Pujol (?), Josep
Reus (?) i Pere Roca àlies el Gitano.8
Precisament, l’any 1713 ja actuaven
“voluntarios y tumultuosos” al poble,
els quals van perseguir el botifler Fran-
cesc Mata.9
Des de febrer de 1714, mentre la
ciutat de Barcelona resistia el setge
borbònic, el Marquès de Poal es movia
per la Catalunya interior amb els seus
regiments, sometents i voluntaris i in-
citava les poblacions veïnes a la re-
bel·lió. Aquestes maniobres ajudaven a
desviar l’atenció de les tropes asset-
jants de la capital catalana i el centre
d’operacions era el castell de Cardona,
encara que va arribar a establir-se al
castell de Castellbell.10 En un dels
seus enfrontaments, després de ser
derrotat a Martorell i mentre era per-
seguit Llobregat amunt, passant per
Esparreguera, i l’11 de maig les tropes
de Felip V haurien cremat Monistrol.11
En aquest context cal situar també les
referències de Zoile Gibert a ‘Xacó’ Ja-
ner com a líder d’una escamot aus-
triacista durant el conflicte successori,
que segons l’autor constava de deu o
dotze voluntaris de Monistrol i altres de
Collbató, el Bruc i el Vilar (Castell-
bell).12
En acabar la contesa ‘Xacó’ Janer va
continuar la seva oposició al règim bor-
bònic, encara que al juny de 1717 el
trobem entre els nombrosos veïns que
van cooperar amb els soldats filipistes
en l’enderrocament de la Bestorre or-
denat per l’abat Marron, en el seu cas
proporcionant-los un quintar de palla i
quatre maytellades [meitadelles] de
vi.13 De fet, en l’esmentada consulta a
la Reial Audiència de 17 d’octubre de
1718, atès “lo mal que se habla en la
villa de Monistrol de Montserrate”, es
confirma que Francesc Janer seguia
conspirant juntament amb el prevere
Josep Elies, al domicili del qual tenien
lloc les reunions; el també eclesiàstic
Gabriel Ponci, que feia córrer la veu al
poble sobre un possible retorn dels
aliats a Espanya, i la resta de resistents
que ja hem identificat. El testimoni
de Francesc Mata, que es mantenia fi-
del a les noves autoritats i havia rebut
amenaces dels denunciats, va ser clau
perquè la Reial Audiència decidís que
se’ls havia de processar. No obstant
això, no sembla que això succeís ni tan
sols que el monestir, com a senyor ju-
risdiccional de Monistrol, prengués cap
mesura extraordinària contra Francesc
Janer.14
La part del relat de Zoile Gibert des-
tinada a les accions del guerriller des-
prés de la Guerra de Successió és molt
més àmplia, però no permet situar amb
exactitud la cronologia dels fets i man-
caria confirmar moltes dades.15 En pri-
mer lloc, esmenta altres resistents mo-
nistrolencs (Po Boxeda, Carles dit Cos -
coll i Po Xeces) i recull alguns episodis
heroics a Monistrol i Sant Andreu de la
Barca. A més a més, parla de la supo-
sada relació d’amistat entre ‘Xacó’ Ja-
ner i el Marquès de Castellbell, el qual
li hauria ofert un lloc de responsabili-
tat en un regiment borbònic nou que
comandava –probablement el Regi-
ment d’Infanteria de Barcelona–16 a
canvi de la seva rendició, malgrat que
sense èxit. La mateixa crònica afegeix
que al final el nostre personatge va fer
valer el seu contacte per obtenir el
perdó i abandonar la resistència, un re-
sultat que sí que ha estat corroborat
per la recerca documental.
Al servei de la repressió
borbònica
El 1719 Catalunya va tornar a ser
escenari d’una confrontació bèl·lica,
la Guerra de la Quàdruple Aliança, que
aquell any va enfrontar Felip V amb
França, Anglaterra, Holanda i Àustria.
Davant el perill d’invasió francesa i la
persistència de l’activitat guerrillera,
especialment a les comarques de Tar-
ragona, al mes d’abril la Reial Audièn-
cia va organitzar a tot els corregiments
unes esquadres de paisans armats o
“fusellers de muntanya” que anirien a
càrrec de les poblacions. Ben aviat el
cap de l’exèrcit francès, el duc de Ber-
wick, va rearmar milicians catalans
contraris als Borbons i va formar els
“miquelets de França”, capitanejats
per Francesc Bernic de Collbató, que
van protagonitzar al juliol un terrible
atac sobre Sallent i van intentar fer-se
amb el castell de Castellbell.17 Els
nous esquadrons borbònics, prece-
dents dels mossos d’esquadra, exer-
cien funcions policials i havien d’era-
dicar els sediciosos del Principat
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mentre les tropes regulars s’ocupaven
de defensar la frontera i les places for-
tes. Aquell estiu Monistrol de Mont-
serrat va tenir una esquadra de trenta
homes dirigida per Marià Janer, es-
crivà municipal.18
Com hem vist anteriorment, Fran-
cesc Janer va obtenir algun tipus de
perdó o indult i va deixar la insurgèn-
cia. No descartem que ho aconseguís
amb la mediació del seu senyor juris-
diccional o d’algun prevere local, ja
que a principis de 1720 el rector de
Collbató va negociar la rendició d’uns
insurrectes de la muntanya de Mont-
serrat amb Jaume Llissach, regidor de
Manresa i encarregat de perseguir-
los.19 Segurament en contrapartida va
haver d’ingressar a les esquadres fili-
pistes, on li valorarien la seva expe-
riència prèvia en llocs de comanda-
ment, en el combat i el coneixement
tant del terreny com dels facciosos. El
cas és que al juny de 1720, en el mo-
ment en què van ser suprimits els fu-
sellers de muntanya, era tinent d’una
companyia solta –no adscrita a cap
batalló– “que se formò en Manresa y
Llussanes”, el capità de la qual era un
altre exmilicià austriacista, Josep Torà,
de l’Albi. Des d’aleshores, els oficials
com ells van passar a la condició de
militars “reformats” –en la reserva–,
amb dret a portar espasa i exempció en
matèria d’allotjaments.20
Després de la desaparició de les pri-
meres esquadres, a l’abril de 1721
només restaven les “esquadres del bat-
lle de Valls” (ubicades a Valls, Riu-
doms i Rodinyà), amb Pere Antoni Ve-
ciana com a comandant únic.21 Tot i
així, sembla que aviat es van crear
també “forces volants” o partides iti-
nerants de mossos que en depenien,
entre les quals trobem una que el 2
d’agost encapçalava el caporal Fran-
cesc Janer amb nou mossos de Monis-
trol de Montserrat, Vacarisses, Pierola
(Hostalets de Pierola), Manresa i l’Es-
tany. El monistrolencs que l’acompa-
nyaven eren Josep Julià, Isidre Casals,
Joan Reynalt i Zoile Carles.22 Més en-
davant, la Historia de las Escuadras de
Cataluña torna a situar-lo com a capo-
ral d’un dels tres escamots mòbils que
a la dècada de 1720 i 1730, sota les
ordres de Jaume Llissach, havien de
posar fi a les quadrilles d’insurrectes i
lladres que actuaven al corregiment
de Vilafranca (Ramon Guardiola de
Valls, Seneco i un tal Borraco, entre
d’altres).23
La conversió a la causa borbònica va
haver de beneficiar la situació personal
i econòmica de Francesc Janer a Mo-
nistrol. Curiosament, el 1722 el seu
vell enemic Francesc Mata va caure en
desgràcia i va ser empresonat i conduït
després a la Ciutadella de Barcelona.24
El mateix any el nostre protagonista va
adquirir la casa que declarava posseir,
“en lo carrer de la Plassa avall” (carrer
del Pont), segons el capbreu de
1723.25 A partir d’aquells moments, la
documentació fiscal –vecindarios i re-
partiments cadastrals– reflecteix la
seva condició d’exempt del cadastre
personal i en algun cas concreta que el
motiu és “por haver sido theniente”, o
sigui, que gaudia d’aquest privilegi mi-
litar arran d’haver estat oficial dels fu-
sellers de muntanya filipistes.26 Els
anys 1729 i 1734 va ser escollit ad-
ministrador en una de les comunitats
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Suposada captura del bandit ‘Borraco’ per Francesc Janer, caporal de les Esquadres (ORTEGA y ESPINÓS, José. Historia de las
Escuadras de Cataluña. 1876).
de devoció més importants de Monis-
trol, la Confraria del Roser.27 A més a
més, durant 1730-1732 va ser arren-
datari del municipi en el subministra-
ment de pesca salada i cansalada i en
la recaptació de la “imposició del
dret”, un tribut sobre la compra i venda
de mercaderies al poble.28
Francesc Janer va acabar retirant-se
a Esparreguera, cosa que ja apuntava
Zoile Gibert, on és molt possible que ja
residís el 1741.29 Casat amb Paula
Colomines, filla d’un negociant espar-
reguerí, allà va treballar de comerciant.
Finalment, el 14 de maig de 1750 va
dictar testament a favor del seu fill
Jaume Janer, hereu universal del seus
béns.30
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